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К РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ ФЛАНЦЕВЫХ МУФТ 
Б.А.Ободовский, В.Г.Кулиш
Фланцевые муфты находят большое применение в 
современном машиностроении. Крутящий момент в таких 
муфтах передается через болты, вставленные в отверстия 
полумуфт по напряженной посадке.
При проектировании фланцевых соединений размеры 
полумуфт, исключая диаметры болтов и соединяемых валов, 
выбираются из конструктивных соображений. В данной 
работе проведено исследование напряженного состояния во 
фланце полумуфты, на основании которого даны 
рекомендации по выбору оптимальных соотношений 
размеров фланцевых муфт.
При решении задачи сделаны следующие предположения:
  1. Внешняя нагрузка, действующая на полумуфту,находится 
в плоскости, перпендикулярной оси вращения.
2. Все соединительные болты работают в одинаковых 
условиях.
3. Напряжения по толщине фланца полумуфты изменяются
 незначительно.
Принимая эти предположения, можем представить полумуфту
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 в виде круглой пластинки, ослабленной круговыми 
отверстиями, расположенными симметрично относительно
 центра тяжести. Решение данной плоской задачи 
теории упругости приводится.






Представляя выражения в обеих частях (8) в форме 
соответствующих комплексных рядов Фурье, преобразуем 
систему интегральных уравнений в бесконечную систему 




небречь, полученные -нами результаты вполне приемлемы 
в случае, когда число отверстий не равно шести.
Авторы считают своим приятным долгом выразить 
благодарность профессору Д.И.Шерману и доценту 
А.А.Старосельскому за полезные советы.
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